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UVODNA RAZMATRANJA O PROJEKTU'PRIMJENA




Odsjek za mentalnu retardaciju Fakulteta za
defektologiju Sveudili5ta u Zagrebu realizira
znanstveno istraliva6ki projekt pod
nazivom: "PRIMJENA KOMPJUTERA U
TRANSFORMACIJI NEPOZEUNIH OBLIKA
PONASANJA", u okviru radne grupe za
znanstveno tehnolosku suradnju Alpe-
Jadran, diji je glavni istraliva6 i koordinator
prof. dr. Borka Teodorovi6.
Projekt je financiran od strane SIZ-a za
znanost Hrvatske, a suradnici na projektu
su:
- prof. dr. Dubravka Levandovski
- prof. dr. Ljiljana lgri6
- prof. dr. Behlul Bresto\rci
- mr. Rea Fulgosi Masnjak
- mr. Jasmina Sxrinlar
- mr. Branko Nikoli6
- mr. Zrinjka Standic
- Snjelana SekuSak
- Vinkoslav Galesev, svi sa Fakulteta za
defektologiju.
U projektu sudjeluje i partner iz inozemstva:
- prof. dr. Roland Wagner - Institut fOr
I nformatik der Johanes KApler Universitil
Lienz, (Austrija).
lstra:ivanje "Primjena kompjutora u transfor-
maciji nepo2eljnih oblika pona5anja"
1 Prolekt fin.ncka Bepubtidki SIZ ze znanoet
2 Popis obiavlienih radova prilolen is na kraiu ove publikaciie.
ostvaruje se u okviru znanstveno teh-
nolo5ke suradnje Radne grupe za
Znanstveno tehnolosku suradnju Alpe-
Jadran, u suradnji s auslrijskim Inslitutom za
informatiku "Johanes K6ple/' Sveudili5ta u
Lienzu. Odobreno je za razdoblje od 1990.
clo 1992. godine,l a sastavnije dio projekta
Fakulteta za defektologiju "Evaluacija selek-
tivnih programa za transformaciju nedostat-
nih i nepoleljnih oblika ponaSanja djece i
omladine s te5ko6ama u razvoju". Kako su
rezultati dobiveni tim istra2ivanjem
relevantni za programiranje Postupaka
transformacije nepoleljnih pona5anja,
smatramo da Cs kratak pregled o tom biti
koristan. U dosada5njim istra2ivanjima,'
jedan !e od ciljeva bio da se utvrde oblici
nepoleljnih pona5anja, ts isilrate njihovi uz-
roci. S tom namjerom ispiian je uzorak um-
jereno, teze itesko rdardirane djece (N =
82), oba spola od 18 godina Iivotne dobi.
Pritom su prikupljeni podaci o socijalnom
pona5anju djece s nizom upitnika u mlernih
instrumenata, a istodobno ispitane su kog-
nitivne i komunikacijske sposobnosti
ispitanika.
U navedenom su istralivanju nepoleljna
pona5anja shva6ena kao ona pona5anja
koja odstupaju od uobidajenih standarda
pona5anja, i koje sredina shva6a kao
uodljiva i neprihvatljiva, a negativno ujecu
na vlastito funkcioniranje i funkcioniranje
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drugih (Soldo, LjubeSid, Teodorovi6, 1990).
Kao rezultat projekta proizasao je, medu
ostalim, niz radova koji se bave
simptomatologijom nepoleljnih ponasanja
u tete rstardirane djece (Ieodorovi6, Frey,
1986; Kocijan, Skrinlar i Teodorovi6 1988;
Skriniar, 1989; Kis '1990). Pritom je korisren
Upitnik o nepoleljnim ponaSanjima (grupa
atnora Fakultela za defektologlju, 1985) i
AAMD skala socijalne adaptacije ll dio
(Nihira isur., 1975).
Utvrdeno je, kako u dostupnoj literaturi tako
i u na5im istralivanjima, da je najde56e
izraaena pojava stereotipija, agresivnosti i
auloagresivnosti. Autori takoder
pokusavaju dodi do nekih determinanti
nepoleljnih pona5anja, traledi ih u nekim
posebnostima djdsta i wjetima njegovog
razvoja. Tako su Teodorovi6 i Kocijan (1 988)
ispitale kognitivne sposobnosti na uzorku
od 82 djece i adolescenata u dobi od pet do
osamnaest godina, primijenivsi Skalu sen-
zomotorne inteligencije (Casatti- Lezine,
1968) i LjesVicu psihidkog razvoja djece
pred5kolske dobi (Brunet-Lezine, 1965,
adapacijaduturi6, 1981), da bi utvrctile pos-
toji li povezanost izmedu kognitivnih
sposobnosti i nepoleljnog ponasanja u
djsce s tezom mentdnom retardacijom.
Nadena je slatistidki zna0ajna pov€zano$
izmedu spoznaJnog razvoja i agresivnost
ponasanja, ali ne i relacija izmedu
autoagresivnog ponaSanja i spoznaje. S
druge strane, isti su autori ustanorili da se
nepoleljna pona5anja vi5e jav[aju u sftuaciji
nestrukturirane igre i organiziranih grupnlh
aktivnosti, Sto je upudivalo na potrebu bo-
ljeg strukturlranja ukupnog rada s mentalno
retardiranima.
lsto tako, tegko6e uspostavljanja
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komunikacije s okolinom pojavile su se kao
moguda determinanta nepoZeljnih oblika
pona5anja. U navedenom projektu su Mav-
rin-Gavor i Kocijan (1989) ustanovite da
djeca s tezom m€ntalnom retardacijom i
nepoleljnim ponaSanjem imaju znatne
t€Sko6e na podrudju komunikacije, ti. samo
ih 2096 ima spontani gwor, a 3096 ne gwori.
Teodorovi6 (1990) nalazi da se, zavisno od
razine komunikacije, javljaju razliciti oblici
nepozeljnog ponaSanja. Razina jednos-
lavne motoricke imitacije u komunikaciji
povszana je s agresivno5du, destruktivnim
ponaSanjem, verbalna I neverbalna
komunikacija je u relaciJi sa stereotipijom, a
ponasanje u socijalnoj interakciji povezano
je s vri5tanj6m, autoagresivnosti,
svlaCenjem i obladenjem drugih i odbijan-
jem suradnje. Slidno je lgri6 (1990) us-
lanovila da prostor komunikacije sudjeluje u
varijabilnetu neprilagodenog ponasanja
djece i omladine s telom msntalnom retar-
dacijom. Uz vi5i stupanj komunikacije,
javljaju se verbalni oblici nepoleljnih
ponaSanja, a uz siroma5nije oblike
komunikacije 6e56e su pona5anja, na prim-
jer agresivnost, otpor prema autoritetu i sl.
Tako su dobiveni rezultati na odabranom
uzorku ispitanika i varijabli pot'rrc,ili pretpos-
tavku o znadajnoj povezanosti razine
komunikacije i nepoleljnih pona5anja.
Do sada su se izradili i primijenili neki modeli
zatransformaciju ponasanja (Skrinjar, 1 986;
Xis, Skrinlar, 1990; Kis, Levandovski,
Teodorovi6, 1990). Cilj ovog istralivanja o
primjeni kompjutora u transformaciji
nepoteljnih oblika ponasanja bio jetajda se,
koristeci neke od prednosti racunarske t6h-
nike, omogudi osobama s mentalnom retar-
dacijom bolje funkcioniranje u socijalnoj
i
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sredini, te da se na osno/i rezultirduceg
zadovoljstva smanii ucestalost nekih od
oblika nepoteljnih ponaSanja.
U navedenom proiektu 6e se anallzirati
struktura nepoze|Jnih oblika ponasanja u
osoba s tetom mentalnom rdardacijom kao
i struktura njihwih kognitivnih sposobnosti
te 6e se i nadalje analizirati relacije
nepoleljnih ponaSania i komunikacije,
korlste6i se lzborom druglh varijabli koJe
nesto drukCije definiraju prostor nePotelinih
ponaSanja i prostor komunikacije.
Konzultirana ls dostupna literatura o prlm-
leni kompJutorske tehnologiie u rehabilllaciJi
teZs retardiranih, te ie razraden model
poticanja komunikaciJskih sposobnosti
primjenom kompjutora.
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